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于 1950 年代初提出建立以规划应用为目标的城市气候地图系统 [1]。
随即，规划应用导向下的气象数据整理与分析在基尔 [2]、斯图加特 [3]、
波恩 [4] 等地相继开展（图 1）；内容主要涉及太阳辐射、气温、湿度、
大气污染等基本气象信息。1970 年代末，首部服务于城市规划的《气
候图集》（Klimaatlas）由斯图加特化学研究所编制而成。该图集虽精












Abstract: As two-dimensional atlas for demonstrating urban climate 
problems and their forecast, the urban climate map (UCMap), the 
key achievement of climatic analysis, may be used for providing 
technical support to land use distribution, as well as guiding urban 
planning and decision-making from perspective of climate problems 
solving. According to the extent of application and technical level, the 
evolution of UCMap in Germany was reviewed, and the trends of its’ 
corresponding guidance for urban planning were induced. Findings 
show that systematical, accurate and mandatory guidance from high 
spatial and temporal resolution UCMap is necessary for successful 
urban climate problems mitigation.
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① Urban Climate Map 概念源自德国城市气候学领域关键词 Klimaatlas，其中文译法目前尚未统一。鉴于其明确的城市气候学渊源，笔者认为将其
直译为“城市气候地图”或“城市气候信息图”为宜。
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气温 ● ● ● ● ●
降水 ● ● ● ● ●
雾 ● ● ● ● ●
风 ● ● ● ● ●
大气污染物 ● - ● ● ●
噪声分布 - - - ● ●
冷空气流动信息 - ● ● ● ●
生物气候指标 - - - - ●
精细气候区划 - - ● ● ●
地形地貌 ● ● ● ● ●
土地利用 ● ● ● ● ●
说明：●表示所涉及的范畴；- 表示不涉及的范畴。
资料来源：根据参考文献 [2, 7, 11, 14, 15] 编制
完善的地区，城市气候地图得到更新、再版，研究对象更
为广泛（表 2）。例如，在柏林，高精度的“气候生态功能





候研究所（Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, 
Abteilung Stadtklimatologie）于 1992 年为该市及其周边地区
编制了《斯图加特联盟气候图集》[14] ；于 2008 年为整个辖
区编制了超高精度的《斯图加特区域气候图集》（图纸比例
为 1:20 000、1:5 000），从气候变化角度为辖区内 6个县市（总
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与区域气候与大气污染图则》（VDI 3787 Blatt 1，1997）、《环
境气象学——城市规划与区域规划在区域层面关于气候与空
气质量的人类生物气候评价方法之第一部分 ：气候》（VDI 
3787 Blatt 2，2008）、《环境气象学——地方性冷空气》（VDI 
3787 Blatt 5，2003）、《环境气象学——在区域规划中关注气
候与空气卫生问题》（VDI 3787 Blatt 9，2004）、《环境气象




























































注 ： 黑色文本框表示气候分析工具 ；灰色文本框表示正式的空间规划
工具。
图 6  斯图加特空间规划管理等级体系及相应的气候分析工具
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刻否决 [17] ；在“斯图加特 21 世纪”项目中，由数值模拟支
撑的通风状况比较成果为方案优选与深化提供依据 [19]。




















第 2 ( 2 )
条编号 6
第 1(6) 条编号 7 a 预防或缓解热岛效应
第 1(6) 条编号 7 a, 
7 e, 7 f, 7 h
预防或缓解大气污染、提倡可再
生能源利用与节能
第 1(6) 条编号 7 a 改善空气交换状况
第 1(6) 条编号 7 e 预防或缓解噪声污染
资料来源：笔者总结
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